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14 9-43 高里戸人大女子杜衡。 張






















２ 8-661 㽂朔己未、貳春郷茲……□爲南里典庠、謁……□下書尉、尉傳都□…… 背面略
３ 8-863,8-1504 南里小女子苗、丗五年徙爲陽里戸人大女嬰隸。
４ 8-1182 南里小上造□㽂


























































































『 里 耶 発
掘報告』
掲載　背
面略
注
段落記号は省略。簿籍簡のように書かれていると思しいものは逐次改行して示した。
張：張春龍「里耶秦簡中戸籍和人口管理記録」掲載釈文
（簡帛網、二〇〇九年一一月一六日付、http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1173）
游・陳：游逸飛・陳弘音「里耶秦簡博物館蔵第九層簡牘釈文校釈」掲載釈文
（簡帛網、二〇一三年一二月二二日付、http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1968）。
